






















































































































































































































































年9月のNorthern Rockの取り付けを皮切りに，2008年にかけて同行およびBradford & Bingley, 



















































































































７） 　敗因分析については，Darlington, Richard（ed.）（2010），Diamond, Patrick and Radice, Giles（2010）
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